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ESKİ MESİRELERDEN:
Karaman çiftliği
Şıpşıp termikli kadınlar 
suyu içip bülbül sesi 
kaç sebebi vardı
ITaz^n: Şernıed M uhtar iMus
Karaman çifti.ğine rağbet nedendi - 
gecelik entarili erkekler - İmam 
dinleyenler - Erken dönüşün
ve
R umî Tcmmu - zun başların - 
da, yani tam şimdi' 
kİ şu günler Kızıl, 
toprak, Feneryolu, 
Göztepe, Erenköy 
halk: tuttururlar »
-di:
— Aman Kara- 
pıan çiftliğine gide­
lim!.. Her Cuma Pa­
zar Fenerbahçe’yi, 
Çifte havuzları, Kuş- 
dllinl görüyoruz; ar­
tık gık dedik. Bir 
gtln de akşama ka­
dar, kırda, ağaçlar 
altında eğlenelim!.. 
Kayışdağına, Alem
İçin serin denilir, 
her yaz bir kere ol­
sun o canibe gidilir­
di.
Rağbetin asıl se - 
bebleri var: öbür
seyrangâhlar gibi 
kalabalık olmaz; her 
ağacın altında küme 
küme insanlar ffö - j 
rûlmez; birkaç aile 
ya bulunr, ya bulun 
maz. Hele günlerden 
cuma ve pazar değil 
se ecinniler top oy­
nar. Herkes görecek 
ayıplayacak, teft 
«oyacak kaygusu 
rok. Kadınlar ister-
dağına gidişteki gibi mehtap aranmaz, 
ou döldü mü on beşi mi olduğuna zi­
hin yorulmaz, karar verilir verilmez ha­
zırlığa girişilirdi.
Yiyeceğe, içeceğe müteallik şeyler bir 
gün evvelinden alınır, pişecekler pişiri­
lir, büyük sefertaslanna, sepetlere, çı­
kınlara doldurulur. Üstüne çözmeler ge­
rilmiş, içine şilteler serilmiş, tek bey- 
gırli muhacir sırık arabaları, onlar ba- 
rid olduktan sonra muamba tenteli yay­
lı arabalar peylenildi.
Ertesi gün horozu başa bağlamak, şe- 
fak sökmeden kapıdan dışarı fırlamak 
l&zımgelmez. Zira gidilecek yer saatler­
ce uzak değil; tepelerde güneş kayna­
maz.
Göztepe ve Erenköy sınırlarının bir­
leştiği noktada, köşedeki Sahrayı Ce- 
dld camisinin önünden Kayışdağı cadde­
si tutulur, harap yeldeğirmeni geçilir, 
<Ağabey) ahuru) hizasında sola kıvrılı- 
nıp yine doğrulunur, Küçük Bakkal kö­
yü açığından tekrar sola sapıtırdı. Ka­
raman çiftliği işte orada.
Vadimsl, çukurumsu bir yer. Bir yanı 
bayır, yukarısı sed gibi düzlük, düzlük­
te birçok koca koca ağaç, altlarında ne 
çayır, ne çimen, kupkuru toprak ve bol 
bol gölge.
O raya adım veren asıl Karaman çiftliği, iki üç kerpiç Kulübe ve 
upuzun bir ağıldan ibaret olarak, on Deş 
yirmi dakika yürüyünce ötedeydi.
1 Bu Karaman kelimesi nereden tüıe- 
mlş bilmem. O ağılda Karaman koyan­
ları mı üretirlermiş? Eski sahibi Kon- 
yadaki Karaman oğulları sülâlesinden 
tni İmiş? Yoksa çftliği vaktlle Karaman 
la bir Rum mu işletmiş? Yakınındaki 
Küçük Bakkal köyü, uzağndaki Büyük 
Bakkal köyü, baştan aşağı Rum yatağı 
plduğundan üçüncü ihtimalin kuvvetlili­
ği anlaşılıyor.
Burası hakkında yalnız şu rivayet dil 
lerde dolaşırdı:
— İşbu ardullahi vfisia, Mirliva Avni
Başarım müteveffa kaynatasnnchı'1'. 
Paşanın kim oldugıınu söyliyelım: Er­
kânı harpılkten yetişme ve o tarihte 
Mektebi Tıbbiyei askeriye nazın idi. Kı­
şın Divanyolunda, hareminin kftrgir ko­
nağında, yazın Cadde bostanı civarında­
ki köşkünde otururdu. Birkaç ay evvel 
vefat eden, Galatasaray lisesi edebiyat 
öğretmeni Refet Avni merhumun baba­
sıdır.
K araman çiftliği denirse de eniko­nu mesire bu, susuz olur mu hiç? 
Onda da vardı. Bayınn aşağısında, ayaz 
ma vari küçücük bir lüle. İdare fitili gi­
bi ipincecik bir su akıp dunır. Buz mu 
buz, dişleri kamaştırır. Mis gibi içilir, 
amma bardağa korkomaz dikeceksin. 
Vakit geçirip soğukluğunu giderirsen, 
hele biraz ılıtırsan kuyu suyundan fark­
sızlaştı, mideye lök gibi yerleşti gitti 
Artık karın davul kımıldanırken lıkır 
lıkır.
Buna rağmen öpülüp de bana konurdu. 
Ziıa yemekle gidilen yerde su yokluğu­
na hiç tahammül edilmez. Meselâ o fe­
rahfeza manzaralı, püfür püfür rüzgârlı 
Fenerbahçe, Fikir tepesi, Bostancı köp­
rüsünün yamacı gibi mahallere gidile­
cek oldu mu neler çekiliyor?
Başlı başına bir araba tahsis edip fı­
çı ile, damacana ile İçecek suyu, gaz tc- 
nekelerile el ağız yıkayacak, bulaşıkla­
rı paklayacak suyu taşımak lâzım. Ka- 
racaahmetteki miskinler gibi yağlı ağız 
lar hırkam eteğine, eller koltuk altına 
silinecek; kap kaçak kipkirli sepetlere 
yerleştirilecek değil a.
Y ukarıda söyledik; Karaman çift­liğinde ne manzara ne de ha­
va. Yüzlerce yıllık ağaçların gayet gür, 
sımsıkışık yapraklarından gök yüzü gö­
rülmezdi. Yer yüzü de loş mu loş, ltü- 
hi mi kühi. Arada bir esen yaz meltem­
leri ortalığı toza, dumana katarken o- 
rada yaprak kıpırdamaz. Bununla be­
raber, güneşten çayır çayır yanılmadığı
lerse bahçede örtündükleri maşlahları - 
mn altına ev entarilerini, ayaklarına ş-p 
şıp terliklerini giysinler; erkekler bir 
mintan ve pantalonla, hattâ gecelik en­
tarisi ve takkesile gelsinler.
Eteği belinde hanım hanımcıklar e - 
mekdar bacıya, kalfaya işi yükletme - 
den, bağdaş kurup oracıkta silkmenin 
patlıcanını, soğanını, etini doğrar; ten­
cereye kadar; yanyana iki taştan kurul­
muş, çalı çırpı İle yanan ocağa oturtur­
du. Zeytin yağlı patlıcan dolmasının ya­
pılışı külfetli; binaenaleyh bir gün ev­
vel, evde doldurmak icap ederdi, irmik 
helvasına gelince, malûma havalar 
cak; aradan saatler geçerse çamura, bal 
çığa dönüverir, oncağızı da oracıkta pi­
şirmek hayırlıydı. Yarenlik arasında fıs 
tığı kavurup, meyanesini getirip, kıva­
mını kollayıp kotaı-ıverirlerdi.
Beyler, efendiler de kollarım sıvarlar. 
Kuzu mu çevrilecek, uzunca bir sopaya 
geçirip döndürmek; kebablık mı getiril­
miş. şişlere dizip cızırdatmak ca onların 
İşi. Nitekim domates salatası yapmak, 
cacık yapmak, soğuklukları tabaklara 
dizmek gibi hususları da başkalarına 
bırakmazlardı.
K araman çiftliğine rağbetin sebep­lerinden biri de bülbül dinlemek­
ti. Dut çoktan çıkmış, ibadullah hale gel 
miş, bülbülün de tabiî dili tutulmuş. Fa­
kat bazan bahardan arta kalma, dutu 1 
her nasılsa yememiş mahlûkcağızla * da 
tek tük bulunur ya; şnkrayıp şakravıp 
gönülleri şenlendir! ya.
İstanbullularda kökleşmiş olan (dut 
la bülbül hakkındaki kanaatin boş ol­
duğu ekseriya görülür, o karanlık vş 
kasvetli ağaçların üstünde bülbüllerin 
dem çekişleri duyulurdu. Aşkta şevk» 
gelen keyif ehli erkekler derhal imam 
suyu şişesini çıkarıp kaşla göz arasında 
dem çekmeğe koyulurlar; tedariksiz ge­
lenler uşağa, mühacir arabacıya bahşi­
şi peşin toka edip zıkkımı aldırmağa 
Bakkal köyüne koştururlardı.
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